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GDOHP'NUN 9. EŞGÜDÜM TOPLANTISI 19 KASIM'DA İZMİR'DE YAPILACAK 
Bileşeni olduğunuz GDO'ya Hayır Platformunun 9. Eşgüdüm Toplantısı ve GDO Paneli 19 Kasım 2001 Cumartesi 
günü İzmir -Bornova'da gerçekleştirilecektir. 2004 yılından bugüne, GDO konusundaki mücadelesini yılmadan ve 
yorulmadan sürdüren GDOHP, bundan sonraki süreçte neler yapacağını bahsi geçen Eşgüdüm Toplantısında  
kararlaştıracaktır. Bornova Belediyesi başta olmak üzere platformumuzun İzmir bileşenlerinin katkılarıyla organize 
edilen toplantı ve panel Bornova, Büyük Park -Uğur Mumcu Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir.
Platform bileşen örgütlerinin temsilci ve aktivistlerinin katılacağı Eşgüdüm Toplantısı Uğur Mumcu Kültür 
Merkezinde10:00 da başlayacak ve 14:00 de bitecektir.
Eşgüdüm toplantısında alınan kararlar ile hazırlanan rapor bir Basın Açıklaması şeklinde 14:30 da basın ve kamuoyu 
ile paylaşılacaktır.
Yaşam Patentlenemez-Tarımda ve Gıdada GDO'ya Geçit Yok  isimli halka açık  Panel yine Uğur Mumcu Kültür 
Merkezinde 15:00-18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
GDOların tohum,gıda,çiftçi,sağlık ve hukuk boyutundaki tehlike ve yıkımları , Prof.Dr.Tayfun Özkaya, Dr.Işıl 
Ergin,Çiftçi Sen genel başk.Abdullah Aysu ve Ekoloji Kolektifinden Av.Fevzi Özlüer tarafından anlatılacakır.
Sunumlar ve bu sunumları takiben soru ve tartışma bölümünde GDOlar konusundaki yalanlar ve gerçekler halkımız 
ile paylaşılacaktır.
Panelin yöneticiliğini, bu etkinliğin düzenlenmesinde büyük yardım ve emekleri geçen Bornova Belediye Başkanı 
Prof.Dr.Kamil Okyay Sındır yapacaktır.
Lütfen 19 kasımı GDO karşıtı mücadelede önemli bir gün olarak kaydedip Toplantıya ,Basın Açıklamasına ve Panele 
katılınız
"Yaşam Patentlenemez" GDOHP
(duyuru afişini ilgileneceğini düşündüğünüz kişi ve kurumlarla paylaşınız)
EKOLOJİ KOLEKTİFİ
GDOHP Bileşenleri
1. -TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
2. -TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
3. -TMMOB Peyzaj Mimarlari Odasi
4. -TMMOB Mimarlar Odasi
5. -TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Marmara Bölge Şubesi
6. -TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi
7. -TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
8. -TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
9. -Türk Tabipleri Birliği
10. -Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF)
11. -Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF)
12. -Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER)
13. -Tüketici Hakları Derneği
14. -Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği
15. -Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu (ÇİFTÇİ-SEN)
16. -Ekoloji Kollektifi
17. -Doğayı Çevreyi Koruma ve Doğa Sporları Derneği (DOĞADER)
18. -Ekolojik Yaşam Derneği (EKODER)
19. -KESK Tarım Orkam-Sen
20. -Nilüfer Kent Konseyi
21. -Gemlik Yaşam Atölyesi Derneği
22. -İçanadolu Çevre Platformu (İÇAÇEP)
23. -Marmara çevre Platformu (MARÇEP)
24. -Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)
25. -Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi
26. -Gürsel Tonbul Çiftlik İşletmeleri
27. -İmece Evi İmece Ekoköyü Dogal Yasam ve Ekolojik Çözümler Derneği
28. -Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği
29. -Muratpaşa Dostları Derneği
30. -Konyaaltı Dostları Derneği
31. -Kibele Ekolojik Yaşam Kooperatifi
32. -PDA Pembe Domates Ağı
33. -Akçaeniş Köyü Çevre Kültür Kalkınma ve Dayanışma Derneği
34. -Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği
35. -Bornova Sivil Toplum Platformu (BORPLAT)
36. -Greenpeace Türkiye
37. -Sinop Çevre Dostları Derneği
38. -Doğu Akdeniz Çevre Bileşenleri
39. -Yeni İnsan Yayınevi
40. -Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
41. -Slowfood Yağmur Böreği Birliği
42. -Slowfood Fikir sahibi Damaklar Birliği
43. -Slow Food Gençlik Gida Hareketi
44. -Slow Food Ankara Birliği
45. -Slow Food Kars Birligi
46. -Boğatepe Çevre Yaşam Derneği
47. -Aromaterapi Derneği (AROMADER)
48. -Pratisyen Hekimlik Derneği
49. -Yeşil ve Sol Çalışma Grubu
50. -Mutfak Dostlari Dernegi
51. -Batı Akdeniz Çevre Platformu (BAÇEP)
52. -Gümüş Çevre Derneği
53. -Jade Çiftliği
54. -Yarımada Çevre Platformu
55. -Balıklıova Çevre Hareketi
56. -Gerence Körfezi Sivil İnisiyatifi
57. -Silivri Çevre Derneği
58. -Bursa Eczacı Odası
59. -Bursa Tüketiciler Derneği
60. -Bursa Sivil Toplum Derneği (Sivilay)
61. -Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO)
62. -İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği
63. -TEMA İzmir Temsilciliği
64. -Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği
65. -Cumhuriyet Kadınları Derneği
66. -Yeşiller Tarım Çalışma Grubu
67. -Nilüfer Belediyesi (Bursa)
68. -TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
69. -TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
70. -Zirve Dağcılık Bursa Şubesi
71. -Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER)
72. -Karadeniz Doğa Koruma Federasyonunu (KarDoğa)
73. -Çevre Ekoloji ve Yaban Yaşamı Destekleme Derneği (Mardin)
74. -Yenişehir Doğal Hayatı Koruma Derneği (YEDOHA)
75. -Yenişehir Çevre Platformu (YEÇEV)
76. -Dutlar Ekoköyü Girişimi
77. -Ekolojik Yaşam Girişimcileri ve Gönüllüleri Derneği (EKOLOG) (Mersin)
78. -Emanetçiler Derneği
79. -İMECE Toplumun Şehircilik Hareketi
80. -Göynük Nergis Çiftlik ve Bağevi
81. -Tohum İzi Derneği
82. -Yenipazar İlçe Belediyesi (Aydın)
